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论文摘要 
随着经济全球化加速和行业竞争的加剧，中国经济发展处于战略转型
期。在这个时期企业必须转型以求得生存和发展。石材行业目前面临着剧
烈的变化，石材企业当前也正面临着日益激烈的竞争、市场加速下跌、利
润逐步降低的现象，未来，类似这种情况将逐渐成为新常态。 
处在上述大环境下的 W 公司，是一家集生产加工、进出口贸易、矿山
投资为一体的专业化石材工贸公司，在石材行业经营多年，已经具备一定
的资源和能力积累。但是面临着资源和能力上的不利境地，经营发展极易
受大环境影响，需要调整企业发展战略，以保证企业的生存和发展。 
本文秉持理论与实际相结合，以 W 公司为例进行研究，以中国民营企
业的特性为基点，分析 W 公司所处的外部环境如市场环境、行业背景，运
用 PEST 方法和波特五种力量模型，对 W 公司面临的周边状况进行细致的
分析。进而从 W 公司的演变历程、发展情况以及效益等三个方面对其进行
全面系统的探索分析。然后运用 SWOT 战略分析法对 W 公司的内部和外部
环境综合研究，探究面临转型期的 W 公司遇到的内外部问题和面临的机会
和威胁，制定出 W 公司的发展战略。希望能对面临相同问题的其它公司提
供借鉴和帮助。 
 
 
 
关键词：W公司；石材行业；养老产业；老年保健器械行业；战略选择 
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Abstract  
Along with the globalization of economy and industry competition 
intensifies, the economic development of China is in the strategic transition 
at this stage. The enterprise must also make transformation to survive and 
development. The stone industry is now facing dramatic changes, the stone 
enterprises are facing increased competition, the market downturn, the 
decline in profits, etc. In the future, slowdown, overcapacity, increased 
competition, profit decline has become the new norm. 
In the environment mentioned above, W company is a set of production 
and processing, import and export trade, mining investment as one of the 
professional stone industrial and trading company. Over the years, with the 
operating in the stone industry, W company’s resources and capacity have 
certain accumulation. But, faced with the unfavorable situation of resources 
and capacity, business development of W company is very vulnerable to the 
influence of the environment, needing to adjust the enterprise development 
strategy，in order to ensure the survival and development of enterprises. 
In this paper, the combination of theory and practice research on W 
company. On basis to private enterprises’ own characteristics, the company is 
located in W analysis, the external environment and macro environment, 
industry environment, using a PEST method and potter five competitive 
forces model for W company. Then introduce the development process and 
the existing situation of W company, and make analysis of its resource, 
capability. Then use the SWOT analysis method to analyze the internal and 
external environment of W company, and the probe is in transition of W 
company, internal and external problems and opportunities and threats of 
outside, then the development of W company’s development strategy. Hope 
to provide reference and help for other companies that faced the same 
problem. 
 
Key words: W company, Stone Industry, Pension Industry,Elder health 
care instrument industry, Strategy choice 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
当前世界正面临全球化的经济势头，无论是国外的发展对象还是国内的发
展企业，均为企业自身的竞争力提升提供了一定的助推力，当前中国的经济发
展正进入战略转型的非常时期，面临着结构调整和转型升级。中国企业伴随着
改革开放 30 年的快速发展，也已经有 30 年的发展历程，现今面对一个扁平的
世界以及全球市场融合的大趋势，正步入从量变到质变的关键阶段。随着 2014
年习总书记对“新常态”概念的提出，对于“新常态”的认识也逐步加深，所
谓的“新常态”指的是我国经济发展过程中呈现出来的阶段性问题，我们必须
切实做好对于“新常态”的认识与适应工作，这也构成了我国经济发展一个重
要的枢纽点。这一阶段的特点是形势复杂、经济活动短周期化、改革正深度融
合等，那些“高颜值”的企业无不推崇创新变革，学科交叉、新兴产业、新兴
科技、新型模式不断涌现，在新常态下正在成为经济发展的新亮点！ 
稻盛和夫作为具有代表性的日本企业家曾经提出，“经济下滑、低谷的时
候才是企业求得发展的最佳机遇”。而“三期叠加”则是当前我国所面临的重
要的经济发展模式，所谓的“三期叠加”指的是：以速度为思考基础的换挡期、
对结构进行重新定位的瓶颈期以及对政策的实施与吸收期。不仅是经济的大力
试压，经济发展所面临的环境状况仍然亟待解决，全球经济进入中低速增长阶
段，国际贸易保护主义壁垒日益深化，人民币升值压力加大，国内消费结构升
级换代以及我国企业进入高成本时代，资金困难、生产成本上升、通货膨胀和
一系列因素，进一步提高了私营企业生产经营压力。担当国民经济重要组成部
分和创造就业主要承担者的私营企业，经济下行的压力正是其实现战略转型的
推动力。 
“思路决定出路”，目前思维结构影响甚至决定着未来的投资发展，昭示
着未来的产业发展。“转型”大师拉里·博西迪和拉姆·查兰曾经说过，“到
了彻底改变企业经营思路的时候，企业面临转型和破产的零和博弈”。战略转
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型的结果实际上就是企业内部和外部环境的动态调整过程，面对当今瞬息万变
的市场竞争环境，中国企业尤其处于成长发展中的企业，要主动预见未来，研
究战略转型以及如何实施有效的战略转型，显得非常重要。 
第二节 研究内容和意义 
一、研究内容 
本文通过研究石材行业的发展情况，结合公司目前的资源、能力优势以及
面临的瓶颈和威胁，分析其原因。同时通过分析国家政策的发展趋势和未来的
朝阳产业、公司发展历史及管理状态，确定公司的优势和劣势、机会和威胁，
详述该公司的愿景、目标，选择和制定公司的发展战略，并采取措施使得战略
实现。 
二、研究意义 
发展战略的利用关键是抓住过渡时期的企业发展状况，有着非常重要的意
义。企业战略转型就是一定时期内对企业发展方向、管理模式、组织结构以及
资源配置方式的完整性转变，是提升企业竞争优势、形成新的企业模式的过程。
若一个企业制定战略的过程不科学、不按规律、没有规划和计划性，那么它所
做的战略或转型战略将是非常危险甚至对企业而言是致命的；如果没有提前规
划，将无法应对未来可能的机遇或挑战。目前企业的发展战略、企业的目标定
位、企业的战略转型研究还相对薄弱，如果从当前我国经济的发展现状来说，
以中小企业为代表将受到前所未有的经验吸收，缺少具有参考价值的实证研究，
正是基于此，本文才从这一方面入手进行研究。 
W 公司属于生产、加工、进出口贸易、矿业投资为一体的专业化石材工贸
公司，在石材行业经营多年，已经具备一定的资源和能力积累，如银行信用、
合作网络和客户群体等。但本公司同时也面临着资源和能力上的不利境地，经
营发展极易受大环境影响。为解决这些问题，W 公司需要调整发展战略，谋求
下一步发展。因此，结合公司目前状况，发挥既有的强项，制定有区别的发展
战略，采取强有力的发展措施。本文试图能够在石材行业转型的背景下，对 W
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公司发展战略进行研究，希望对石材产业和石材企业发展提供有所借鉴意义的
战略指导和建议。 
第三节 研究方法与框架 
本文通过对企业战略理论的梳理，运用资料查询的方法，实地了解和收集
企业的现状和相关信息，探讨企业的战略方向问题；并将 PEST 环境分析法和
SWOT 分析法综合起来进行使用，将企业环境分作内外进行系统性的分析，其
中 W 公司就成为了研究的主公司，按照总体的行文思路（如图 1 所示）将其分
为七大板块： 
第一部分是绪论，先是对论文选题的研究现状和价值进行分析，接着对研
究过程中所使用的科学方法进行汇总，从而从整体上把握行文的线索和过程。 
第二部分是理论基础综述，重点介绍转型发展理论、战略管理理论、企业
转型期发展战略理论、民营企业的现状，包括概念、内涵及内容等。 
第三部分是公司的内部环境分析，包括企业的发展历程和现状，着重分析
公司所具备的优势、能力水平和核心竞争力，以及公司面临的产业困境，分析
企业现有业务、市场面临的困难和不利形势，同时提出适时转型的要求。 
第四部分是公司转型后的产业环境分析，分析了企业转型后面临的宏观环
境和行业环境，对竞争对手以及需求的环境进行剖释。 
第五部分是对公司战略的选择。使用 SWOT 分析法分析了公司自身的优劣
势和面临的机会和威胁，为公司战略的选择奠定坚实基础。根据公司的现状和
未来发展需要，选择公司的发展战略。 
第六部分主要讲述 W 公司发展战略的实施问题。 
第七部分是结论和建议。 厦
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图 1：本文研究框架 
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第二章 理论基础 
第一节 战略管理理论 
一、战略管理概念 
战略管理（Strategic management），是指对一个企业或组织在一定时期的
全局的、长远的发展方向、目标、任务和政策，以及资源调配做出的决策和管
理艺术。包括公司在完成具体目标时对不确定因素做出的一系列判断，公司在
环境检测活动的基础上制定战略。 
战略管理是一个不确定的过程，因为公司对于危险和机遇的区别有不同的
理解。战略管理是指企业确定其使命，根据组织外部环境和内部条件设定企业
的战略目标，为保证目标的正确落实和实现进度谋划，并依靠企业内部能力将
这种谋划和决策付诸实施，以及在实施过程中进行控制的一个动态管理过程。 
战略管理大师迈克尔·波特认为，一项有效的战略管理必须具备五项关键
点：独特的价值取向、为客户精心设计的价值链、清晰的取舍、互动性和持久
性。 
综观不同学者和企业家的不同见解，战略管理可以归纳为两种类型，即广
义的战略管理和狭义的战略管理。广义的战略管理是指运用战略对整个企业进
行管理，其代表人物是安索夫。狭义的战略管理是指对战略管理的制定、实施、
控制和修正进行的管理，其代表人物是斯坦纳。目前，居主流地位的是狭义的
战略管理。 
二、企业发展战略分析工具 
1、五力模型 
著名专家迈克尔·波特曾经在他的著作《竞争战略》中提出了具有建设性
和前卫性的意见，可以说是首屈一指的。他认为产业经济学中的 S-C-P 模型将成
为重要的基础分析点，尤其是盈利行业，将许多的经济因素归纳成五个主要力
量，提出了五种力量模型（如图 2 所示），提供了强大的理论分析工具。 
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图 2：波特五力模型 
 
五种力量决定着产业结构、产业竞争强度，最终决定产业持续发展，且盈
利能力不是用短期投资收益来度量的。一个企业的竞争战略旨在使企业在行业
内部处在最佳位置、保护自己、打击五种竞争力量。但是，每一个行业之间都
是参差不齐的，这五种力量与最终的目标可以说是具有千丝万缕的联系，并且
之间的联系点成正比。 
2、SWOT 分析 
安德鲁斯在 Concept of Corporate Strategy（1971）第一次指出：面对不同的
竞争压力，企业必须具有一定的竞争优势。这也是 SWOT 分析框架的产生与提
出，目的就在于分析企业存在的优缺点和前景机遇。他还指出，企业的内外环
境之间以外部环境占比最重，通过对四种方式的有效探索，全面分析内外部环
境，并与战略制定进行有效的结合。 
SWOT 分析法是众所周知，普遍适用于管理学与战略学当中。如图 3 所示，
S 是指企业内部的优势，W 是指企业内部的劣势，O 是指企业外部环境的机会，
T 是指企业外部环境的威胁。 
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